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ОБИЉЕЖЕНИ КРСНА СЛАВА И ДАН ФАКУЛТЕТА
Октобар 2014.
Kрсна слава Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 
Свети Петар Цетињски, и Дан Правног факултета, којима је обиљежено 
68 година постојања и рада Правног факултета и 20 година од обнављања 
рада у тогу протеклог рата, прослављени су 31. октобра 2014. године у 
сједишту Правног факултета, у Палама. Овога дана, Правни факултет 
окупио је угледне званице из академске заједнице, Амбасаде Србије у 
Босни и Херцеговини, из институција власти Републике Српске, Босне 
и Херцеговине, као и јединица локалне самоуправе, те свршене студенте 
првог и другог циклуса студија и магистарских студија.
Гости су дочекани уз традиционални обред ломљења славског кола-
ча и молитву, са почетком у 12 часова. Декан Правног факултета, проф. 
др Радомир В. Лукић, уручио је пригодан поклон вишегодишњем куму 
Kрсне славе Правног факултета, академику проф. др Рајку Kузмано-
вићу, предсједнику Академије наука и умјетности Републике Српске, 
рекавши да се овогодишњом прославом наставља обичај успостављен 
прије више година, и да се Правни факултет радује своме куму, који је 
показао велику приврженост Правном факултету указавши му част кум-
ства. Kум крсне славе, академик проф. др Рајко Kузмановић, поклонио 
је Правном факултету умјетничку слику чија ће симболика подсјећати 
на врлину и традицију коју Правни факултет баштини.
Након свечаности ломљења славског колача, додијељене су дипломе 
за 134 дипломирана правника, и промовисано осам магистара правних 
наука и два магистра права. Свечаној академији су, међу осталим гости-
ма, присуствовали ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др 
Радослав Грујић, в.д. проректора за наставу и студентска питања проф. 
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др Ранко Божичковић и министар просвјете и културе у Влади Републи-
ке Српске Горан Мутабџија. Говорећи о раду факултета, декан Правног 
факултета, проф. др Радомир В. Лукић је подсјетио да је прошле седми-
це организован међународни научни скуп, те да је штампан и зборник 
са прошлог савјетовања од око 1000 страница, казавши да је то „трајан 
траг који ће остати иза овог факултета. У претходном периоду настојали 
смо да унаприједимо наш рад са студентима на три мјеста, јер радимо на 
Палама, и у одјељењима у Бијељини и Сребреници. Тиме смо одржали 
темпо који је факултет имао и претходних година“.
Декан је напоменуо да се, осим 68 година постојања, ове године 
обиљежава и 20 година рада у Источном Сарајеву и десет година од 
усељења у нову зграду.
„Правни факултет је 2004. године изградио темеље свог трајног 
постојања. Да би био потпуно стабилна установа, требају му домаћи 
наставници, они који пребивају у Републици Српској. Наредне године 
очекујемо да најмање десет наших виших асистената стекне академске 
титуле доктора правних наука чиме бисмо унутрашњи, духовни темељ 
факултета придружили грађевинском и та два стуба би ову кућу држала 
трајно и дуго на овим просторима и у академској заједници Републике 
Српске и БиХ.“, оцијенио је декан Правног факултета.
Министар просвјете и културе Српске Горан Мутабџија истакао је 
да је правни факултет темељ сваког универзитета, посебно у условима 
када се мора поставити систем вриједности на своје мјесто.
„Овај факултет ће бити у обавези да одређена питања, која се прије 
свега тичу унутрашње организације, ријеши на други, квалитетан начин. 
Питање одјељења у Сребреници није прихватљиво за Министарство про-
свјете и културе, јер не задовољава минимум у смислу академског особља 
које је тамо ангажовано, амбијента у коме се одржава, а и однос локалне 
заједнице према Правном факултету је неадекватан.“, додао је Мутабџија.
Он је поручио да ресорно министарство подржава Правни факултет 
на Палама који може да буде модел и за друге факултете.
Kум крсне славе, академик проф. др Рајко Kузмановић је напоменуо 
да овај факултет има капацитет да организује и наставу и научни рад, те 
да и овакве свечаности говоре да је овај факултет један од оних који су 
у самом врху високошколских установа на овом универзитету, али и у 
цијелој Републици Српској.
На свечаности додјеле диплома наступали су чланови Бесједничке сек-
ције Правног факултета, Немања Симикић и Драгана Јевтовић, Хор Музичке 
академије Универзитета у Источном Сарајеву, као и вокални и инструмен-
тални извођачи са Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву.
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ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП „ОДНОС ПРАВА У 
РЕГИОНУ И ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“
Октобар 2014.
Правни факултет је у октобру 2014. године организовао научни 
скуп на тему „Однос права у региону и права Европске уније“. У раду 
скупа је учествовало 60 референата из пет држава (Босна и Херцегови-
на, Србија, Хрватска, Македонија и Црна Гора). Професори и асистен-
ти са правних факултета дошли су из Источног Сарајева, Бање Луке, 
Београда, Ниша, Крагујевца, Сарајева, Мостара (Универзитет „Џемал 
Биједић“), Приштине (Косовска Митровица), Тузле, Скопља, Новог 
Сада, Подгорице, Загреба, Сплита и Осијека.
Научни одбор скупа чинили су: проф. др Миленко Крећа, пред-
сједник (Правни факултет Универзитета у Београду), проф. др Оли-
вер Антић (Правни факултет Универзитета у Београду и Правни фа-
култет Универзитета у Источном Сарајеву), проф. др Спиридон Фло-
гаитис (предсједник Европске организације за јавно право, Атина), 
проф. др Зоран Стојановић (Правни факултет Универзитета у Бео-
граду и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву), проф. 
др Милан Шкулић (Правни факултет Универзитета у Београду), 
проф. др Бранко Ракић (Правни факултет Универзитета у Београду), 
проф. др Ранко Мујовић (Правни факултет Универзитета Црне Горе 
у Подгорици), проф. др Драган Боланча (Правни факултет Свеучи-
лишта у Сплиту), проф. др Младен Вукчевић (предсједник Удружења 
правника Црне Горе, Правни факултет Универзитета „Медитеран“ у 
Подгорици), проф. др Ранка Рачић (Правни факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву), проф. др Дијана Марковић-Бајаловић (Правни 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву), проф. др Искра Аки-
мовска-Малетић (Факултет за безбједност Скопље, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, Битољ), проф. др Златан Мешкић (Правни фа-
култет Универзитета у Зеници).
ОДРЖАНА ШКОЛА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Мај 2014.
На Правном факултету је 2014. године, другу годину заредом, 
одржана Школа родне равноправности. Формално, одлуку о одржавању 
Школе је, на иницијативу Правног факултета, донио Сенат Универзитета 
у Источном Сарајеву, али је организатор Школе, у сарадњи са Гендер 
центром Владе Републике Српске, био Правни факултет. Школа је 
финансирана средствима из ФИГАП програма.
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Школа је била организована за студенте Универзитета у Источном 
Сарајеву и за трећа лица, а највеће интересовање су показали 
студенти Правног факултета. У раду Школе учествовало је око 30 
студената. Предавања је држало двадесет предавача, од којих су скоро 
половина били предавачи са Универзитета у Источном Сарајеву. 
Током петодневног интензивног рада, студенти су слушали 30 часова 
предавања, а програм рада је био тако конципиран да су студенти стекли 
основна знања о родној равноправности са филозофског, социолошког, 
правног, економског, политиколошког и демографског аспекта.
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗОВАО ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ
Мај 2014.
Током великих поплава које су нас задесиле у мају 2014. године, Прав-
ни факултет је организовао велику хуманитарну акцију у свом одјељењу 
у Бијељини, током које је прикупљена роба у вриједности од 14.000 КМ. 
На иницијативу управе и студената Правног факултета, у десет супермар-
кета је прикупљана роба у хуманитарним корпама, која је потом дијељена 
угроженим грађанима, како у Бијељини, тако и у околним селима, која су 
највише била угрожена поплавом. У самој Бијељини, помоћ је примило 
педесет породица. Позив грађанима да доносе помоћ читан је на БН радију 
и дијељен у форми летака. Наставници и сарадници са пребивалиштем у 
Бијељини обишли су значајан дио села, гдје су се на лицу мјеста увјерили 
у степен пострадалости, и уручили грађанима пријеко потребну помоћ. 
Осим тога, посебан конвој помоћи је, на основу одлуке Кризног штаба 
Универзитета у Источном Сарајеву, уручен и представницима Црвеног кр-
ста Општине Шамац. Претходно је Правни факултет послао два комбија 
помоћи у Шамац. У посјети Шамцу је, заједно с проф. др Миладином Гли-
горићем, деканом Технолошког факултета у Зворнику, боравио доц. др Го-
ран Марковић, продекан за научно-истраживачки рад Правног факултета.
Помоћ су донијели и студенти Уније студената Универзитета у Тузли.
У акцији је учествовало 58 волонтера, међу којима су велику већи-
ну чинили запослени и студенти Правног факултета у Бијељини. Од 
запослених на Правном факултету, у активности су учествовали: доц. 
др Горан Марковић, виши асистент Димитрије Ћеранић, мр, виши аси-
стент Сања Савић, мр, асистент Ђорђе Мариловић, Петра Бошњако-
вић, референт студентске службе и Катарина Стајић, информатичар.
Осим у Бијељини, студенти су прикупљали помоћ и на Палама, у 
згради факултета, те као волонтери Црвеног крста. Запослени и студен-
ти у Бијељини радили су као волонтери Цивилне заштите и на ојача-
вању насипа у близини града.
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ТИХА ВЕЋИНА“
Мај 2014.
На Палама је, у мају 2014. године, одржана промоција књиге 
„Тиха већина: животне приче политичарки из Србије“, чији аутор је 
Дијана Суботички. На промоцији су, поред ауторке, говорили проф. 
др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета Универзи-
тета у Београду, и доц. др Горан Марковић. Ауторка се у књизи бави 
положајем жена у јавном животу Србије, посебно у политичком жи-
воту, користећи занимљиву форму интервјуа. Ауторка је одабрала 
одређени број жена које су активне у политичким странкама у Ср-
бији и, кроз разговор о њиховом одрастању, животу и политичком 
ангажману, испричала је занимљиву причу о улози жена у политич-
ком животу.
ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА „ВЛАДАВИНА ПРАВА И ПРАВНА 
ДРЖАВА У РЕГИОНУ“
Јун 2014.
Правни факултет је 2014. године објавио Зборник радова „Влада-
вина права и правна држава у региону“, са рефератима изложеним на 
истоименом међународном научном скупу, који је факултет одржао у 
октобру 2013. године. У зборнику је објављено 57 реферата из свих 
правних дисциплина. Аутори су били угледни професори и асистенти 
са правних факултета из бивших југословенских република (Београд, 
Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Косовска Митровица, Источно Сараје-
во, Бања Лука, Мостар, Тузла, Подгорица, Сплит, Скопље). Уредник 
Зборника је доц. др Горан Марковић, а Зборник је технички припремио 
виши асс. Димитрије Ћеранић, мр.
УЧЕШЋЕ БЕСЈЕДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА 
НУШИЋИЈАДИ
Август 2014.
На републичкој културној манифестацији „Нушићијада“, која се 
сваке године одржава у Ивањици у Републици Србији, ове године је 
наступила студенткиња Соња Перендија, чланица Бесједничке сек-
ције Правног факултета. Она је заједно са студентима Правног фа-
култета у Београду учинила љепшим ревијално бесједничко поподне 
у Ивањици. Соња је још једном показала да се на нашем факултету 
његује врхунско лијепоријечје које не оставља равнодушним ни нај-
боље зналце изговорене ријечи.
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УЧЕШЋЕ НА 59. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ
Октобар 2014.
Универзитет у Источном Сарајеву је промовисао своја издања на 
59. сајму књига у Београду. Поред издања неколико факултета, промо-
висан је и Зборник радова „Владавина права и правна држава у регио-
ну“ у издању Правног факултета, у коме су садржани реферати изложе-
ни на истоименом научном скупу одржаном 2013. године.
О Зборнику су говорили доц. др Горан Марковић, продекан за на-
учно-истраживачки рад и уредник Зборника радова, и виши асистент 
Димитрије Ћеранић, мр, технички уредник Зборника.
Говорећи о до сада најобимнијем зборнику у издању Правног фа-
култета, доц. др Марковић је нагласио да је на 1000 страна објављено 
57 реферата, чији су аутори угледни универзитетски професори из пет 
држава. Он је истакао да је Научни одбор чинило 13 професора који су 
у свом досадашњем научном раду дали велики допринос развоју идеје 
и начела владавине права и правне државе. Посебност овог зборника 
радова је у томе што је, за разлику од велике већине осталих зборника, 
вођено рачуна о томе да сви реферати имају истовјетну структуру и да 
буду кориштена истовјетна правила цитирања.
БЕСЈЕДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ПОБИЈЕДИЛИ НА 
ВИШЊИЋЕВИМ ДАНИМА У БИЈЕЉИНИ
Новембар 2014.
Студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 
чланови Бесједничке секције, освојили су прва мјеста на такмичењу 
у бесједништву, које је одржано у оквиру „Вишњићевих дана“, репу-
бличке културне манифестације која се почетком новембра сваке годи-
не одржава у Бијељини.
На овом културном збору који је током десетак дана организовало 
СПКД „Просвјета“ из Бијељине у сарадњи са установама и организа-
цијама културе, а чији покровитељи су били Град Бијељина и Министар-
ство просвјете и културе Републике Српске, чланови наше секције још 
једном су доказали да им нема премца у лијепоријечју.
У категорији слободна тема, једногласном одлуком жирија прво 
мјесто је освојила члан Бесједничке секције Бранислава Петковић, сту-
дент друге године Правног факултета, Одјељење у Бијељини, која је 
говорила своју ауторску бесједу „Из принципа“.
Према мишљењу стручног жирија, друго мјесто је освојила Јеле-
на Јовановић, ткође члан Бесједничке секције, а треће мјесто студент 
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четврте године и члан Секције Ана Мартић, која је казивала своју 
бесједу „Добар човјек, добар правник“.
На такмичењу су наступале још двије студенткиње нашег факултета, 
чланови Бесједничке секције, које су такође оствариле запажен наступ, 
Сања Лазић и Мирјана Драгутиновић.
ОДРЖАНО ВЕЧЕ КУЛТУРЕ У БИЈЕЉИНИ
Децембар 2014.
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву организовао је 
крајем децембра у Центру за високо образовање у Бијељини Вече кул-
туре које је имало и такмичарски карактер. Вече културе одржано је у 
оквиру обиљежавања 68 година рада ове високошколске установе и 20 
година од обнављања рада у протеклом рату.
Од 12 чланова Бесједничке секције који су наступили у категорији 
ауторских бесједа, награђена су четири студента. Бесједнике је оцјењи-
вао жири који су чинили: проф. др Милан Томић (предсједник), доц. др 
Нина Ћеклић, продекан за научно-истраживачки рад Правног факулте-
та доц. др Горан Марковић, виши асс. Милица Панић, мр и виши асс. 
Димитрије Ћеранић, мр. Публика је одлучила, непосредним гласањем, 
о Награди публике „Проф. др Новица Војиновић“. Прву награду и На-
граду публике „Проф. др Новица Војиновић“ освојио је Немања Сими-
кић за бесједу „Споменик“, другу награду добила је Драгана Јевтовић 
за ауторску бесједу „Предрасуда“, а трећу Тијана Лиздек, чија бесједа 
носи назив „Државни непријателј – то сам ја“. Посебну награду за уку-
пан допринос раду Бесједничке секције добила је Душица Благојевић, 
која је бесједила о теми „Кад прасићи утихну“.
Покровитељи Вечери били су градоначелник Града Бијељина, 
Мићо Мићић, и Адвокатска канцеларија Стевановић. Покровитељи 
Вечери културе наградили су новчаним наградама побједнике такми-
чења, а Адвокатска канцеларија Стевановић, поред издашних новчаних 
награда, обезбиједила је стручну праксу са награђене бесједнике.
Бесједничка секција је најуспјешнији облик ваннаставног рада 
студената на Правном факултету. Ову секцију је прије петнаестак го-
дина основао проф. др Новица Војиновић, а рад секције је 2010. го-
дине обновио виши асистент Димитрије Ћеранић, мр, који је и данас 
њен руководилац. У руковођењу радом ове секције помаже му аси-
стент Ђорђе Мариловић. Захваљујући самопрегорном раду двојице 
асистената, велики број студената је био активан у раду секције. Сту-
денти чланови ове секције су учествовали у више регионалних и на-
ционалних такмичења, а посебно је значајно Вече културе у Бијељи-
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ни, које представља једну од најзначајнијих културних манифеста-
ција у Бијељини, које значајно повећава учешће Правног факултета у 
јавном и културном животу.
У оквиру вечерашње манифестације представљена је и моногра-
фија Јустинијанова Дигеста /девета књига/, превод са латинског на 
српски језик, аутора Самира Аличића, професора Римског права на 
Правном факултету.
СТУДЕНТСКА ПРАКСА И ПОЗИВИ
Током 2014. године
Студенти IV године студија су, у оквиру вјежби из предмета Грађан-
ско процесно право, посјетили Основни суд у Сокоцу и Основни суд у 
Бијељини. 
Правни факултет је током 2014. године објавио дванаест позива 
студентима за учешће на различитим студентским манифестацијама, 
као и за пријаву за добијање студентских стипендија. 
Објављени су: 
1) Позив студентима да се пријаве на Академију међународног пра-
ва у Хагу (организатори су обезбиједили стипендије за 20 % пријавље-
них кандидата); 
2) Позив студентима за учешће на ELSA ex YU конференцији, од-
носно конференцији студената права из бивше Југославије, која се одр-
жавала у Ријеци; 
3) Позив за љетну школу о импликацијама приступања ЕУ, који су 
организовали Правни факултет у Београду и Center for Constitutional 
Studies and Democratic Development; 
4) Позив за Европски магистарски програм из области људских 
права и демократизације – European Master’s Degree in Human Rights 
and Democratisation (E.MA); 
5) Позив студентима за учешће на европској школи медијског права 
и међународним стандардима о приступу информацијама; 
6) Позив студентима да учествују на међународној школи сајбер 
права у Москви; 
7) Позив студентима да учествују на Школи толеранције, коју наш 
универзитет организује у сарадњи са Универзитетом у Сарајеву и Уни-
верзитетом Milan-Biccoca; 
8) Позив студентима да конкуришу за додјелу стипендија које 
додјељује Адвокатска канцеларија Стевановић из Бијељине; 
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9) Позив државним службеницима и професорима међународног 
права да се пријаве на конкурс УН за додјелу стипендија за учешће на 
курсу у Палати мира у Холандији; 
10) Конкурс за међународну размјену студената и наставног особља; 
11) Наградни конкурс адвоката Драгослава Перића из Бијељине; 
12) Конкурс за пријем волонтера на праксу у канцеларију Вијећа 
Европе.
